Auto-acordado de los señores del Consejo, consultado con su Magestad, por el qual se anulan las bajas de abastos hechas ó que se hicieron en los diferentes pueblos del reyno por asonada ó alboroto, é igualmente los perdones ó indultos concedidos ó que se concedieron por los magistrados, ó ayuntamientos ó otros qualesquier, por ser regalía inherente á la Real y Sagrada Persona de S. M. (en cuya, declaracion de nulidad no se comprehende el de Madrid) y se prescribe tambien la intervencion, que el comun debe tener por medio de sus Diputados y su Síndico personero en el manejo de abastos, para facilitar su tráfico, y comercio, á fin de que por medios legales se puede precaver con tiempo todo desorden de los Concejales by Espanya et al.
I\. ~()L ,~AUTO-ACORDADO
~ . ~
DJE .LOS SENORESI~~J.
DE·L CONSEJO,
CONSULTADO CON SU MAGEST·AD,
por el qual se anulan las Bajas de Abastos hechas ó que
se hicieren en los diferentes Pueblos del Reyno por aso-
nada, ó alboroto; é igualmente los perdones ó indultos'
concedidos ó que se concedieren por los Magistrados,
ó Ayuntamientos ó otros' qualesquier , por ser Regalía
inherente á la Real y Sagrada Persona de S.M. ( en cuya
declaracion de nulidad no se comprehende el de Madrid; )
y se prescribe tambien la intervencion , que el Común
debe tener por medio de susDiputados y su Síndico Per-
sonero en el manejo de Abastos, para facilitar su tráfico,
y comercio, á fin de que por medios legales se pueda
precaver con tiempo todo desorden
. de los Concejales.
dt~
~h ~é(n J. T.!"iilo.. i; .
I766.Año
E N M A D R 1 D.
En la Oficina de Don Antonio Sanz , Impresor del Rey
nuestro Señor, y su Consejo.
..
'AÜTO -se 61\tJ Av (J~
. . ,
SEñORES ... < ~N LA VILLA-DE MADRID.. ~
Consejo pleno. l. 'd M d '1' .': . acmco ' e ayo e, rm serecienres sesenta y seis,'Sü Excelencia.
El Batan Conde' _ ,; los Senores del Consejo de S. M. dixeron i, Que
de laVillanueva. _ i "..:.. ; son repetidas las noticias J'usrihc'a.d.as..,que ale. on-D, Pedro Colón."'- , .
El Marqués de " 'sejo llegan de las asonadas de, algunos,Pue~lbs"
Monte-Real. .prevaliendose del ebO"erüplarde haberse abaratado en ti Cor-
Don Francisco de
Cepeda. re- los Abastos son inmenso dispendio del Real Erario , diri-
D, Pedro de Cas- .gi~as á: obl-igar. á sus .rcspeétivos Magistrados ~ hacer . lo
~~~a. Simon de ¿'lc1,is11}0':1 solicirando luego se les. concedan Indultos de estos
Baños. í!XEeSOS por-los mismos medios, violentos, extendiendose ~,
D: Migu~l Maria otras ")ret~nsiones contra la subordinación debida á la AUtO,'-
de Nava. r.,
D. Francisco jo- ridad pública i y, habiendo examinado esta materia (011 la
seph de las 111- f~~exl0n.que el 'caso pide ; y teniendo pre~epE~ .lo .. expuesto
E1an~~rgtl<~s de s§).P.re,€Ha'.por.Íos Señores Fiscales; y la necesidad de dés~n~
Monteriuevo, gaila:r, á la Plebe, para <í}ueno Gay'ga en eXQ_~~BS.tan sedicio-
D, Francisco de ~Qs,diada 4t;n,Í11.d.ultosy perdones.que nada le aprovechan 19~~
, Salazar, 1 · 1 l· / l' J 1 n' h h I . . 1 .Don Jafeph cid e araron por nu as; e inva mas )·as J?'!:Ja:s;" ec ~s_:;e. que. se. 11-
Campo. '.' f4ü;r¡enpor}l<:!{,Magist;radQs, ,y A.yu,l1t';üQientos:.~.e los .Pueblos
Donjuan Martín ,- "l'J, . I: " lenci ' ... , .1': d'de Gamío. " ·.~oWlpeWQS 4~ortuerza y .yfQ elJcla¡{l1~r:·<}.areter.Jl~'Foresta pa--:-
Don joseph Mo-. fa lHennÍt;-if ,'Íq~e: .los Abastos sé. Y(¡l}<4aQ _á menos ,l>1té'do..i,oue
~ l f" l.. J Í I .-.rber..0:.. de V 11 el .J~:St:Icoste ry.:COSt:as': !.IguéÜl~nt~ ded~raroJl poto irt~&cªc~s:o:A~~~ni~'F:al~~los Indnhqs¿·6.Petdori~s:'i~CQnce~1jdo~"Q ,queseceneedanpor .
D€isco'Pim~~t@1. .10$:)mi~llltis.:..Magis~tadG)~,:!Ayun.üa.mieritps, ó·.~gr.QSqÜlilesguieron joseph Her- .1\. 1 ! 'J ili ...1 . •.. J .. '.' , .J 'reros, ,atLQ:s.•p~rpct:tr~S10ru$J ~l}X!1iaaeres y I11;9~Qres-.ea: estas asonaaas
D. N!coIásBl~s:.:.. -}tc.vj,Dl~néi«s.:,'1¡i9C s,aT, materias priy.ªt~vas de la. Suprema R~+
co de Orozcc.. ,:gaJ{a:,~jnh:e.r~ntct·.,~n la ,E-:~ª1- y sagra~é;t f..~rSQtiaJ9@ S, M;· Y: {tri
.~st¡a lYecdara€ÍoI1 nó sé:~~o1:}.1prehe!1q~lq'>.:,sucedido é~ Madri~
'JcltlSa~l'~d"aia.;,Yeit1tey ,tIeS., hasta, el ·)V~tte yse:is de; Marzci
f',Jtsaac)j i .Gl,\i.ya-I gra~ia l?_aJ:~iG,!¡l:larqu~~r,~)S!:Mt .su'bsjsta sin. i10·'
J~edª-d_'algüna;.,V" .'l_i 0GfI ~ : . hI'J'.· . _, ',' ' ;
J!i!I':}Y~l en:·sg \¿~ose¿~Jenda' ad\!iCf.t~n f aiiiD{1íe'stan dichos:
,.~e.ñQt¿sj: ~Iie~~.Qd9s_1os¡que .hubier~n. :~fomoviQ'oi,6~:a6m<!~~
. H~'r . . do;
~:.
....... "
do:>.tpr~tPoví~r~ri','6 cometr~~en'. s;émeJa'rieésexcEsbs' ~:i1ftd~
propiBt, del pundonor 'y fidelidad Español~ '-,',qtl;e}eránt-ál)Ft!~
h~ridid6s por los Jueces y Justicias delReyno. ;"póniC:m'dos't'
eff!restÍhionÍo separado el nombre delDclator, ;Ó'DeIatores;~
qtii;'~s~fl1iantendrá: siempre en;' secre~(j con roda fidelidad;
fOTmh#doles 'su'$' :causas > t cástigal1dbs~les:, coráo Reos -deI~ ...
v~h'ta~íento y' sedición; conforme las Leyes del Reyrro lo dís'~
'Pó'ri'dí.lc'Ot1rri los -r= se~ezdan en Qs~iüdas,.rehatos,(?,:~pel
,Hidoi r'da:ndd noticia del suceso ála Salaclel Crimen d~I.'Ees~
~~aiV¿':Tetrítotíb)portriafio 'delPiscál de K M~¡fy cqhsuf.2.. '
tando corr: ella la:Sentencia 'que p'r~)l1unde;,cuidando los Fis-
calés 'y:las' Justícias de' la 'pronta y debida subsranciacion.. ' ,
-,; J';) y' es: declaracíon, que qualquíer perSdt1a"qú~' haya HiL,
'cu~,dJ6~:6ihciHríer~ en' ~er fomentádor" auxiliador',: 6'fYarti-
cipanté' voluatariocír estas asorradas, bullicios ,jnddne:s~"gri7 -
'i~rfasusediciosas , 6' 'tumultos populares, por ~I mero hecho
':;<lti~'~~{~úo'ta~(} durante s,~vida, -adernás de süfrir eI1slip~r-
'~bri.ctybienes.irremisiblemente las p',enas,'il11p~e;ta~'por lasLe-
yes:de éstosReynos contra: los que causan, o- 'auxilian. mo-
tin , 'p: t'ebe!'ió.n;por 'e~e~ig<? de la: Patria, y su ::mFItfórÍa:-PPL ". ' ;. ,.
'itlfa~~\ey decestable para todos losefe~9s civiIeS'·,.~corno- des- :'I :,rl::'./ ~~;
ttt\él:~r. del paél:o ~ksó'~ledad'" que' une. á tGdGS fGs':Pueblos:<y
~:Vas'áffDS~C~l1:':lá' ~a~,ez~' S~lJPr.~h1~dé! ~stadq'~. ~yn;lr' rc;:a~ó,)I~
~s~güif[t'siftpt~~tri'pcion:"áTgliÍ1a de' rie'n1'P0" .;'¡~C -j'!\: ,'" ," ';!'~:
j";;i:4r~~'Par~Efu'e~~I'Cq,físeit)f'se;haHe':enter~dq,deId'qQe'pa'$a:~
,fis:J~~~réiás~f~~l'f-¡ éá~~;Pi~n-¡l1áI d'e Ia~ re'spe61:ivásAudiéFld~'$ :,
-f ,~l1iirGilVéHasr{{ar.á~IChietfta de /10'q~e:.'o<;:tirr~;1'yéde,Ia~'p(m~rs;
-qua~t ih1póqerf á:,~'ds;"qu-e tesúlrai~nRéós;~cé:Jn:,un 'Drev~'\T:~~
-sl1íb.~tt'de-ll!Cátf~~~p0r~fnártb'de[FíséaLd'd·Consejt),:': : ~ 2:::~
.L . ""¡~!~'-y:: l1tovéy.'e·ndo~.áI'm.IsInQ' t,iemp6- ~i~;h:Qs;Stif0"re.s;'-3r evil ,j' <',-,; ¡,,~.
í b " ~\ 1" ¡;":!L't.(.,r f·~.' :. \:t~r':~;'-f05'Pu'e los toda:scrlás veiaCi6ne~ y ~que':y;~rl1riaf4"'adrhi~ 1 .~~ ••
:nistr1ftíOff'~,':r~gii1ierl;d~jlos Corú::e.jále:s padez.(:~Í1t.en' r<?~,Abas::.¡
t.oS/y.qil~eftódó:'·de-t Ve,c'ifidatío! !iep~~<~cotnq.~:!~atiejan¿~:, JI' ~:;"10:,~::;
;Plf~-a~::'qrgtl~Útr'en ::e1:' rrlodd ::rn;as";~fitfli;:deL s11rdmlÍepró co-
-ftfuít,~:qU~;';~~e-nlp~~;tl~I!e'raspirár. 4'~fiv,or¿cet;;,fa'~Hbertad.dH
~:'c()m~r~rQ'd~"I6'~'AhaKt6s:'jpar~( faci~1:ta.r:fa: ~oil~$tfe:l?da qe'lCi~
--':veiT~?d61:es\:Y"~ lifi)ertarJés ele".imposicioncs' y',~.ibittíQS <Hb. ',la,
'fot't&t .. fi6~:ihr~,:;-;:ti1áu'd4ro'n, p.6r! vía~,(r~:regragél1.dal,' que :en, .
. t6a~S';lbsi:'1J'Llebfds\()',tlu~'.lfeguelt~&~~()!/miJh.'reaÍi!,os: ~,<) iater-,
. . .. . -. ..:"'-.\.~...' v"'n'(. .... "'!;
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vengan con Ja jus·~ida y Regidor-d. 'qUatró:, tbipiÚa~Qi,; qu~
,ijoh1:l,JranLel',~()l-p4p,. iPÓL Parrqqüias 6J3<1rr¡9~.,~nhualn.}};~p~é-,
ló~JqüalesDipiJtádós~teiigari_ voto ; ~i:IüaoáJ.Y a5ieht2;::~it-.d
,Ayun.,tamieht~· .después de l_bs:,R~gidbr~s;. .i)ai'~ trata] X.~g.!iff.-
i"ir en punto de Abastos ~ ex~üi.iiri,at lds Pliegos; 6 propuestas"
que se' hicieren ;:y ~stab.le~~fl.cisdái1a~ ~i'~glas-,c;eoh6~~cp~':r()-
cantes .áestos p4tltos, que( pi9a. a :hie~~broti.Q,~,:dai?e,óse~.
Íes llamamiento- ¿ºti:.te.diila~¡~e-i;Ú1t~ diihrl, .~:.diGh~s .qip.íüa~
dos, siempre .qliJ(;eL4y~-~~a~ient.o)üY-~~ei~taf~r;~e~~,:~idi~~
terias ; 6 'lüe losDiputadós Id. pidieren con txpresi,oi( de'
causa. . " - -.. -, l•• - .. •. - •• ~ '. .••• ...- __
. _, • t.}.~"" '," W.' ,; ,-r ",¡..:. I \ . '.", . -....;.' ... .;'.
,~. . Si. elPueblo fuesé· de dos ini] yéQnós aqajo¡).d',~riüille-
ro de Diputados del Cornuñ sed d~d6?' ,bri,soláhléhte; peto
Su 'eleccion y fundones, ',se .harád en la f~nbj que qti'e~~pre-
venida para los quatro Diputados de Pueblos il1ayores'Ji _
.., 7. C0n.si?e,raO?Ó_,tal~bied. elf~i:~ejo j_ que ert, inilcho,'s
'Pueblos el Ofició .de Procurador Sit1di~?eS. éjlagehadótY.-qtle
suele esrár perpetuado eri álgütia faíi1il~aj 6 qi1<~,ésfe-b~do
recae p~rcostuii1bre Ó privilegid ei~ álgLul Regidor JfidlvÍ-
.duo del ~ylmta~li~ntú :Aedetd~ igü~llmehte., que en. las
.tales Citi.d~deS j sÍli excéptuár' l~s Cápifald -del R.éyfi66, .Pro-
.vincia, VilIa~ Ó LugareS donde concurriereñ éstas t.¿(~l1ns.-
'tancias j riohibrey ~lijá áñnualmente el C0Í11un j gu~~~-a,~-
do hueco de dos años áld menos ; y ,los .parehtes,~~:ha~
.ta qtiartd grado Inclusive, además de ~asol\l,c~da' resR.eao
. á los caudales del Córriuri, un. Procufadór SitidicóPerfolle-
.ro del Pfjblicoj el. quai tetig\i asl~htd ..t~tÍ1bleti. ei~.·:erÁ~bnt~-
.miento despues delProcurádot Síh9ÍCó perpetiJo;.r -vpzFa-
fa pedir y propóner todo lo q~e cohve~gjM PiÍblicb;_:gen~-
ralrnente.; 6 ínte.tvenga érí todos los áél:os ,que· teltbre el.
, A ytirttali11erito , ypída por su óficIó lb. que. se .le óh·é.tca ~l
Cornurt eón rnéthodo j orden j y i'espétb; y. énsu de.f~ao
; qualquicra delPueblo .a.hte ,los jLie~es.Oí'dih_ar~gs~ " -~.<"
., 8 51 en [asprovidencias de Abasfos -h?biete discordia.
: .etttre Regíd9res rDlputád~.s d~,l_t:?futih 'j.~eu~aÍ:l á 1asA~-
·.dlencIas ~lchancillerías del T erritorio él prbpoíiet loqti~ c6n.4
, :'V'enga:·al I?ú?líCd; d~cidíen?os.~ está~ hiáterJás ele Abas}os ,y
."Erecdqtle~"de Dipurados, y Sírtd,icd del C~iilu~; en el4euer':'
.···do.de 4ichQs.~ribüi)áles Superio,res. güh~r~h~~ivament~,): es-
-,;...,- eu-
I
)
..;
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cusando costas y dilaciones á los Interesados, aUl1qtle sea
necesarioceiebrar Acuerdos extraordinarios .para' decidirlas
con regularidad; .consultando el misD?b Acuerdo al -Con-
sejo las' dudas j cuya 'decisión pueda producir régla ge-
neral. , ;.
;9 y habiendose consultado antes con S. M. ha manda-
'do 'el Consejo, en cumplimiento -de la 'Real· Resolución, ..-se
imprima yCdmuníque circularmente para su publicacion,
'1; )nte~igenda en todo' el Reyno ; y lo rubricaron. ~ E~tá
ruhricddo. ".... -, : __ ' =, ..,
Es .Copia del OrigInal ,. de que certifico yo ~pn· !g-
nacio E.steh'!ln~e Higareda ;. Escribsno de Camdta .mes
Itntiguo ,J~de Yohierno. del .Coniejo_. . " .. ' ,
SaIra!llr J. Trmo
Jarron ,{'l 1 !1 tu~ l,:; a r ron era- .
• ¡ 1) r ."
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